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【 特 集 】
〈第 32 回 大 会 シ ン ポ ジ ウ ム 「 『 ゆ と り 世 代 』 を 教 師 と し て 迎 え 始 め た 中 等 社 会 科 教 育 界 一 『 失 わ れ た 10 年 』 批 判 に 社 会 科
教 師 は ど う 応 え る の か 一 」 〉
社 会 科 教 師 の キ ャ リ ア 形 成 と 社 会 科 教 育 の 再 生 産
ー ニ 種 類 の 物 語 の 視 点 か ら 一
l. は じ め に
本 稿 の 目 的 は ， 社 会 科 教 育 の 文 化 を 継 承 し 発 展 さ せ
て い く こ と も 視 野 に 入 れ な が ら ， 社 会 科 教 師 の キ ャ リ
ア 形 成 の 可 能 性 を ， 人 生 の 物 語 を 構 成 す る 視 点 か ら 明
ら か に す る こ と で あ る 。 教 師 の キ ャ リ ア 形 成 に 関 す る
研 究 の 一 つ と し て ， 社 会 科 教 育 学 の 研 究 領 域 で も ， 近
年 ， 教 師 の ラ イ フ ス ト ー リ ー に 着 目 す る 研 究 が み ら れ
る よ う に な っ た 尻 教 師 の ラ イ フ ス ト ー リ ー は ， 変 容
の 契 機 や 直 面 す る 課 題 と い っ た 教 師 の キ ャ リ ア 形 成 を
明 ら か に す る と と も に ， 教 師 の 視 点 か ら 教 科 の 文 化 を
捉 え る 側 面 を 有 し て い る 。 そ こ で 本 稿 で は ， 教 師 の ラ
イ フ ス ト ー リ ー を 規 定 す る 要 素 を 探 り な が ら ， 教 師 の
ラ イ フ ス ト ー リ ー と 社 会 科 教 育 の 文 化 の 関 係 を 考 察 す
る。
教 師 の ラ イ フ ス ト ー リ ー を 規 定 す る 要 素 を 明 ら か に
す る こ と は ， こ れ か ら 活 躍 が 期 待 さ れ る 「 ゆ と り 世
代 」 と 呼 ば れ て き た 世 代 の 教 師 に は 特 に 重 要 に な る
と 考 え ら れ る 。 そ れ は ， 後 述 す る よ う に ， 「 ゆ と り 世
代 」 と い う 言 説 は ， 特 定 の 世 代 に 対 す る ラ ベ リ ン グ
に す ぎ ず ， 当 該 世 代 の 教 師 は ， 自 ら の 言 葉 で 教 師 と し
て の 自 己 の 物 語 を 語 り 直 し て い く 必 要 が あ る か ら で あ
る 。 教 師 の 世 代 交 代 が 急 速 に 進 行 す る 中 で ， 「 ゆ と り
世 代 」 と 呼 ば れ て き た 世 代 が ， 教 師 と し て の 自 己 の 物
語 を 如 何 に 形 成 し て い く か と い う こ と は ， 社 会 科 文 化
の 再 生 産 に 直 結 す る 問 題 で も あ り ， 今 後 の 社 会 科 の 動
向 を 左 右 し て い く こ と に な る 。 し た が っ て 本 稿 で は ，
「 ゆ と り 世 代 」 と 呼 ば れ て き た 世 代 の 教 師 が 自 ら の ラ
イ フ ス ト ー リ ー を 形 成 し て い く こ と に 寄 与 す る た め に
も ， 物 語 と い う 視 点 に 着 目 す る 。
井 上 (1996) は 「 物 語 と し て の 人 生 」 と い う 論 考 の
中 で ， 私 た ち が 自 分 の 人 生 の 物 語 を 構 成 す る 上 で 二 種
類 の 他 人 の つ く っ た 物 語 が 重 要 な 役 割 を 果 た す と 述 べ
て い る 。 一 つ は ， マ ス メ デ イ ア を 通 じ て 流 布 さ れ る 物
語 な ど ， 自 分 と は 直 接 関 係 の な い 他 人 が つ く っ た 「 文
化 要 素 と し て の 物 語 」 で あ る 。 他 方 は ， 家 族 や 友 人 ，
同 僚 な ど の 身 近 な 他 者 と の 相 互 作 用 の 過 程 で つ く ら れ
る 「 相 互 作 用 要 素 と し て の 物 語 」 で あ る 。 以 下 で は こ
の 二 つ の 視 点 を 分 析 枠 組 み と し て 用 い な が ら 社 会 科 教
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師 の ラ イ フ ス ト ー リ ー に つ い て 考 察 す る 。 な お ， 本 稿
で は 地 理 歴 史 科 と 公 民 科 を 含 む 広 い 意 味 で 社 会 科 と い
う 語 を 用 い る こ と に す る 。
2. 「 文 化 要 素 と し て の 物 語 」 と 社 会 科 教 師 の ラ イ フ
ス ト ー リ ー
2.1. 自 分 で は 選 択 で き な い 「 文 化 要 素 と し て の 物 語 」
先 述 の よ う に ， 「 文 化 要 素 と し て の 物 語 」 と は ， 人
生 の 物 語 を 構 成 す る 上 で 影 響 を 与 え る 自 分 と は 直 接
関 係 の な い 他 人 が つ く っ た 物 語 の こ と で あ る 。 こ こ
で は ， 物 語 か ら は 少 し 逸 脱 す る が ， 人 生 の 物 語 を 構 成
す る 上 で 影 響 を 与 え る 他 人 が つ く っ た 言 説 に も 着 目 し
な が ら ， 「 文 化 要 素 と し て の 物 語 」 を 捉 え て い き た い 。
こ の よ う に 捉 え る と ， 「 文 化 要 素 と し て の 物 語 」 は ，
個 人 が 選 択 で き る も の と で き な い も の に 二 分 す る こ と
が で き る 。
自 分 で は 選 択 で き な い 「 文 化 要 素 と し て の 物 語 」 と
し て ， 「 ゆ と り 世 代 」 の 言 説 を あ げ る こ と が で き る 。 神
林 (2008) の 論 じ る よ う に ， ゆ と り 教 育 の 始 点 は ， 教
育 内 容 の 削 減 が 開 始 さ れ た 1977 年 ・ 78 年 版 学 習 指 導
要 領 の 改 訂 以 降 に お く こ と も で き る は ず だ が ， 一 般 的
に は 「 生 き る 力 」 や 「 ゆ と り 」 が 打 ち 出 さ れ た 1998
年 ・ 9 9 年 版 学 習 指 導 要 領 が 実 施 さ れ た 2002 年 度 ・ 0 3
年 度 に お か れ て い る 。 教 育 内 容 の 削 減 に 伴 い 懸 念 さ れ
る 学 力 低 下 に つ い て は ， 苅 谷 (2004) が 指 摘 す る よ う
に ， 家 庭 的 背 景 す な わ ち 階 層 的 要 因 に よ り ， 学 力 や 学
習 意 欲 が 従 来 と は あ ま り 変 わ ら な い 層 と 低 下 し た 層 が
あ る 。 こ の よ う な 実 状 に も 拘 わ ら ず ， 特 定 の 世 代 が 一
ス テ ィ グ マ
同 に 「 ゆ と り 世 代 」 の 烙 印 を 押 さ れ て い る 。 こ の よ う
に 「 ゆ と り 世 代 」 は ， 「 ロ ス ト ・ ジ ェ ネ レ ー シ ョ ン 」 等
の 言 説 と 同 様 に ， あ る 世 代 の 人 生 の 物 語 の 代 名 詞 と な
り， ド ミ ナ ン ト ・ ス ト ー リ ー （ ＝ 支 配 的 な 文 化 の 物 語 ）
と し て 広 く 享 受 さ れ て い る 。 こ の よ う な 「 ゆ と り 世 代 」
の 言 説 に よ り ， 当 該 世 代 は ， 自 分 の 選 択 の 有 無 に か か
わ ら ず ， 他 者 か ら ま な ざ さ れ る こ と で ， そ の よ う な も
の と し て 自 己 を 規 定 す る よ う に 仕 向 け ら れ て し ま う 。
ま た ， 教 師 が 自 分 で は 選 択 で き な い 「 文 化 要 素 と し
て の 物 語 」 と し て ， 教 育 行 政 の 文 書 や 教 育 政 策 を あ げ
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る こ と が で き る 。 教 育 行 政 の 文 書 の 中 に は ， 理 想 の 教
師 像 を 掲 げ ， 教 師 の 持 つ べ き 力 量 や 資 質 を 提 示 す る も
の が あ る 。 こ の よ う な 言 説 は ， 教 師 が 自 分 自 身 で 理 想
の 在 り 方 や 必 要 な 力 量 ・ 資 質 を 決 め る 主 体 で あ る こ と
を 問 わ ず ， 教 師 と し て の 生 き 方 を 方 向 づ け 規 定 す る 面
が あ る 2) 。 力 量 や 資 質 に 関 す る 言 説 だ け で な く ， 教 育
政 策 の 内 容 も 教 師 の 物 語 に 大 き な 影 響 を 与 え る こ と が
あ る 。 例 え ば ， 村 井 (2014a) は ， 高 等 学 校 社 会 科 が 分
化 し ， 地 理 歴 史 科 と 公 民 科 と い う カ テ ゴ リ ー が 誕 生 し
た 結 果 地 理 歴 史 科 ・ 公 民 科 で 教 育 職 員 免 許 状 を 取 得
し た 世 代 の 教 師 の 中 に は ， 教 師 と し て の ア イ デ ン テ ィ
テ ィ を 社 会 科 で は な く 地 理 歴 史 科 や 公 民 科 に 置 く 教 師
が 現 わ れ た こ と を 明 ら か に し て い る 。 こ の よ う に ， 教
師 の ラ イ フ ス ト ー リ ー は ， 自 己 の 意 志 と は 無 関 係 に ，
自 分 の い る 場 （ 空 間 ・ 時 間 ・ 所 属 集 団 ） に 付 随 す る 言
説 に よ っ て 規 定 さ れ て い る 側 面 が あ る 。
2.2. 自 分 で 選 択 で き る 「 文 化 要 素 と し て の 物 語 」
自 分 の 選 択 の 有 無 に か か わ ら ず 規 定 さ れ て し ま う よ う
な 「 文 化 要 素 と し て の 物 語 」 が あ る 一 方 で ， 自 分 で 主 体
的 に 「 文 化 要 素 と し て の 物 語 」 を 選 び 取 る 場 合 も あ る 。
埼 玉 県 の 小 学 校 教 諭 で あ る 山 口 (2009) は 「 埼 退
協 」 に 所 属 す る 70 代 後 半 か ら 80 代 の 元 教 師 30 名 に
質 問 紙 調 査 を 実 施 し ， そ の 中 で 「 先 生 が 戦 後 の 教 育 を
実 践 す る う え で 影 響 を 受 け た も の が あ り ま し た ら ， 0
を つ け て く だ さ い （ い く つ 0 を つ け て も よ い ） 」 と 尋
ね て い る 。 こ の 項 目 に 対 す る 解 答 結 果 を ま と め た も の
が ， 表 1 で あ る 。 こ の 調 査 結 果 か ら も 明 ら か な よ う に ，
無 着 成 恭 の 『 山 び こ 学 校 』 や 斎 藤 喜 博 の 『 島 小 の 授
業 』 ， 石 川 達 三 の 小 説 『 人 間 の 壁 』 の 影 響 を 受 け た 教
師 が 多 く い る こ と が わ か る 。 山 口 (2009) は， 自 由 記
述 の 結 果 と し て ， 『 山 び こ 学 校 』 に つ い て は ， 「 こ れ を
表 1 7 0  ,._, 8 0 代 の 教 師 が 影 響 を 受 け た も の
影 響 を 受 け た も の 人 数 割 合
や ま び こ 学 校 （ 無 着 成 恭 の 実 践 ）
2 2  
7 3 %  
斎 藤 喜 博 と 島 小 の 授 業
15 5 0 %  
月 の 輪 古 墳 の 発 掘 （ 岡 山 ）
2  7 %  
小 説 「 人 間 の 壁 」 （ 石 川 達 三 ） 19 6 3 %  
映 画 「 暴 力 の 街 」 と 本 庄 事 件
6  
2 0 %  
映 画 「 青 い 山 脈 」 な ど の 石 坂 洋 次 郎 作 品
14 4 7 %  
憲 法 教 育 基 本 法 の 成 立
18 6 0 %  
日 教 組 の 結 成 と 組 合 運 動 （ 含 全 国 教 研 ）
21 7 0 %  
社 会 科 の 誕 生 と 地 域 学 習
6  2 0 %  
民 間 教 育 団 体 の 設 立
18 6 0 %  
コ ア ・ カ リ キ ュ ラ ム 実 践 と 「 川 ロ プ ラ ン 」
6  
2 0 %  
雑 誌 「 教 師 の 友 」
4  
1 3 %  
歌 声 運 動
11 3 7 %  
（ 山 口 (2009) を も と に ， 筆 者 作 成 ）
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読 ん で 作 文 に の め り こ み ま し た 」 「 『 や ま び こ 学 校 』 は
何 度 も 読 み ま し た 。 今 で も 無 着 先 生 の 想 い で 教 師 を し
た い と 思 い ま す 」 と い う コ メ ン ト が 寄 せ ら れ た こ と も
紹 介 し て い る 。 こ れ ら の 内 容 か ら 『 山 び こ 学 校 』 の 影
響 を 受 け た 教 師 に と っ て は ， 無 着 成 恭 が 一 つ の モ デ ル
に な り ， 自 身 の 教 師 と し て の 物 語 を つ く る 上 で 目 標 に
な っ て い た こ と が 窺 え る 。 こ の よ う に ， 教 師 は ， 「 文
化 要 素 と し て の 物 語 」 か ら モ デ ル に し た い と 思 う よ う
な 教 師 像 や 実 践 像 を 選 び 取 っ て い る と 考 え ら れ る 。
「 文 化 要 素 と し て の 物 語 」 と い う 視 点 か ら 社 会 科 教
師 の 課 題 を 捉 え た 場 合 ， モ デ ル に し た い と 思 う よ う な
教 師 像 や 実 践 像 を 持 っ て い る か が 問 わ れ て く る 。 筆 者
は こ れ ま で に 地 理 歴 史 科 ・ 公 民 科 を 担 当 す る 27 名 の
教 師 か ら ラ イ フ ス ト ー リ ー の 聴 き 取 り 調 査 を 実 施 し て
き た 。 筆 者 の 調 査 で は ， 斎 藤 喜 博 な ど 影 響 を 受 け た
実 践 家 に 言 及 す る 事 例 も み ら れ た が ， 全 く 言 及 さ れ な
い 事 例 も 多 数 み ら れ た 。 モ デ ル と な る 教 師 像 不 在 の 中
で ， 高 等 学 校 の 教 師 の 事 例 で は ， 大 学 で の 専 攻 や 採 用
時 の 枠 組 み に よ っ て ， 特 定 の 科 目 に 特 化 し た ア イ デ ン
テ イ テ ィ を 形 成 す る 傾 向 が み ら れ た 。 こ れ ま で 築 か れ
て き た 社 会 科 教 育 の 文 化 を 継 承 し な が ら 発 展 さ せ て い
く こ と を 考 慮 す る と ， 教 師 が モ デ ル に し た い と 思 う よ
う な 教 師 像 や 実 践 像 を 「 文 化 要 素 と し て の 物 語 」 の 中
か ら 見 出 し て い く こ と が ， 重 要 に な る と 考 え ら れ る 。
3 .  「 相 互 作 用 要 素 と し て の 物 語 」 と 社 会 科 教 師 の ラ
イ フ ス ト ー リ ー
3.1. 生 徒 と の 相 互 作 用 と 社 会 科 教 師 の ラ イ フ ス ト ー リ ー
「 相 互 作 用 要 素 と し て の 物 語 」 に つ い て ， 井 上
(1996) は ， 「 私 た ち の 両 親 兄 弟 姉 妹 親 戚 ， 恋 人 ，
配 偶 者 ， 友 人 ， 同 僚 ら が ， そ れ ぞ れ に つ く り ， 私 た ち に
向 か っ て 語 る 物 語 で あ っ て ， 彼 ら と の 相 互 作 用 と コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン の 過 程 で ， 私 た ち 自 身 の 物 語 と 絡 み あ い ，
相 互 に 影 響 し あ う 」 (p.25) と 説 明 し て い る 。 メ デ イ ア
等 を 通 し て 間 接 的 に 触 れ る 「 文 化 要 素 と し て の 物 語 」
よ り も ， 直 接 的 な 出 会 い の 中 で 関 わ る 「 相 互 作 用 要 素
と し て の 物 語 」 の 方 が 教 師 に と っ て 身 近 で あ り ， 強 く 影
響 を 受 け て い る と 考 え ら れ る 。 「 相 互 作 用 要 素 と し て の
物 語 」 と い う 視 点 か ら ， 社 会 科 教 師 の ラ イ フ ス ト ー リ ー
を 考 察 す る と ， 生 徒 と の 相 互 作 用 と ， 同 僚 で あ る 他 の
社 会 科 教 師 と の 相 互 作 用 が 重 要 に な る だ ろ う 。
学 校 で の 多 様 な 生 徒 た ち と の 出 会 い は ， 教 師 と し て
の 人 生 の 物 語 に ， 大 き な 影 響 を 与 え る こ と が あ る 。 リ
ア リ テ ィ シ ョ ッ ク と し て 知 ら れ る よ う に ， 若 手 教 師 は
勤 務 校 で 想 像 し な か っ た 生 徒 た ち に 出 会 い ， 危 機 的 な
状 況 に 陥 る こ と が あ る 。 ま た ， 高 等 学 校 の 教 師 の 場
合 大 学 で の 専 攻 （ 人 文 科 学 や 社 会 科 学 な ど ） か ら 教
育 内 容 に 関 心 を も っ て 教 師 に な る こ と も 少 な く な い 。
筆 者 の 実 施 し た 地 理 歴 史 科 ・ 公 民 科 教 師 の 調 査 で は ，
こ の よ う な 自 分 の 教 え た い こ と を 重 視 し て い た 教 師
が ， い わ ゆ る 教 育 困 難 校 に 勤 務 し た 際 に 大 き な 衝 撃 を
受 け ， 生 徒 の 多 様 な ニ ー ズ に 気 づ き ， 生 徒 の 視 点 を 重
視 し た 教 育 観 へ と 転 換 し て い く 事 例 が み ら れ た 凡
学 校 に よ る 違 い だ け で な く ， 時 代 の 中 で 変 化 す る 生
徒 へ の 対 応 も 求 め ら れ る 。 例 え ば ， 主 に 公 民 科 を 担 当
し て き た A 教 諭 (60 代 ） は ， そ れ ま で 取 り 組 ん で き
た デ イ ベ ー ト の 実 践 を 変 え ざ る を 得 な く な っ た こ と に
つ い て ， 次 の よ う に 語 っ て い た ( A は A 教 諭 ， ※ は 筆
者） 4) 。
A :  ( デ イ ベ ー ト は 10 年 前 ま で 勤 務 し て い た ） X 校 で
は や っ て い ま し た 。 か な り あ れ で し た ね 。 充 実 し
て た の か な と 思 い ま す ね 。 で も そ れ が ， だ ん だ ん
だ め に な っ て い っ た 。
※ ： そ れ は ど う し て で す か ？
A :  そ こ が や っ ば り 大 き な 問 題 点 で す ね 。 や り 方 は 全
く 変 わ ら な い ん だ け れ ど も ， ① 一 つ は ， そ の 教 育
制 度 の カ リ キ ュ ラ ム ， ゆ と り 教 育 の 失 敗 ， ー こ れ が
一 つ だ と 僕 は 思 っ て ま す ね 。 ② そ れ か ら も う 一 つ
は 情 報 化 が 進 ん で 手 作 業 で 何 か を 調 べ る と い ‘
こ と が な く な っ た 。 知 的 能 力 が 残 念 な が ら 若 い 人
た ち が 徐 々 に 低 下 を さ せ て い る と い う 事 の 反 映 か
な と 思 っ て い ま す ね 。
※ ： そ れ は や は り デ イ ベ ー ト を や ら れ る と 如 実 に ？
A :  如 実 に 出 ま す 。 デ イ ベ ー ト の 場 合 に は ， や っ ば り
デ イ ベ ー ト そ の も の よ り は ， 実 は リ サ ー チ が 大 事
で す よ ね 。 そ の リ サ ー チ 段 階 が ぐ ら つ い ち ゃ っ
た っ て い う こ と か な と は 思 っ て ま す ね 。 各 校 で や
ら れ て い て も ， や は り 特 色 が 出 た り 。 あ の ね ， Y
校 （ ト ッ プ ク ラ ス の 進 学 校 ） で や っ て ， こ の 生 徒
で こ れ し か で き な い の か っ て い う の が あ っ て ， そ
れ で 嫌 に な っ て （ 中 略 ）
※ ： 何 か そ う い う 授 業 や ら れ る 時 に ， 阻 害 要 因 と い い
ま す か ， そ の 邪 魔 に な っ て る な あ と い う の は ， 先
生 が （ イ ン タ ビ ュ ー 前 に 用 意 し て ） お 書 き に な っ
た よ う な ， 教 育 行 政 ？
A :  そ う で す ね 。 ひ と つ あ る で し ょ う し 。 あ と は ， 大
き な 時 代 の 変 化 と い う の も 阻 害 要 因 か も し れ ま せ
ん ね 。 ③ 情 報 が 簡 単 に 手 に 入 っ ち ゃ う っ て い う ，
ネ ッ ト の 時 代 携 帯 の 時 代 で は や っ ぱ り ま た 違 っ
た 質 の 今 ま で 私 の 考 え て き た イ メ ー ジ と は 違 う
質 の 授 業 の 形 態 な り 何 な り を し な い と だ め な の か
な っ て い う こ と は あ り ま す よ ね 。 そ れ を 阻 害 要
因 っ て 考 え る の か ， 進 歩 と い う か ね ， 変 形 と 考 え
る の か は ， ま た 別 か な と 思 い ま す け ど ね 。 （ 中 略 ）
本 当 に 簡 単 に 調 べ ら れ る っ て ね 。 ち ょ っ と 能 力 が
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い る よ ね 。 そ う す る と や っ ぱ り 薄 く な る よ な 。 あ
の 今 か ら 10 年 以 上 前 の 生 徒 た ち は ， 手 書 き で レ
ポ ー ト を 書 く 。 そ れ も ま だ ネ ッ ト が 始 ま っ た ば か
り だ か ら 本 を 借 り て き て そ れ を 読 ん で そ れ を 写 す
わ け で す け ど ね 。 で も ， そ の 作 業 っ て 力 仕 事 っ て
言 っ て る ん だ け れ ど ， や っ ぱ り 力 仕 事 を や ら な い
と 本 物 に な ら な い よ ね 。 話 が 飛 ぶ か も し れ な い け
ど ， い く ら 僕 ら が い い 授 業 を や っ た と し て も ， 生
徒 が 自 分 た ち で 本 当 に こ う あ れ で 動 い た り 考 え た
り し な い 限 り ， 身 に は な ら な い っ て い う こ と だ と
思 い ま す ね 。 そ れ は ， や っ ば り デ イ ベ ー ト の 授 業
を 10 年 間 ぐ ら い 続 け た か な あ 。 そ の 結 果 で す ね 。
今 ， デ イ ベ ー ト は ち ょ っ と 下 火 で し ょ 。
以 上 の よ う に ， A 教 諭 は 10 年 前 ま で 上 手 く い っ て
い た デ イ ベ ー ト が 上 手 く い か な く な っ た 原 因 に つ い
て ， 波 線 部 ① の よ う に ， ゆ と り 教 育 の 影 響 に つ い て も
言 及 し て い る 。 し か し ， そ れ だ け で な く ， 下 線 部 ② ③
の よ う に ， イ ン タ ー ネ ッ ト や 携 帯 電 話 を 使 い こ な す 生
徒 が 増 え て 事 前 の 調 べ 学 習 が 上 手 く い か な く な っ た こ
と を デ イ ベ ー ト の 授 業 の 阻 害 要 因 と し て 語 っ て い た 。
こ の よ う に 時 代 の 推 移 と と も に 生 徒 の 生 活 環 境 も 大 き
く 変 化 し て い る た め ， 教 員 在 職 年 数 の 長 い 教 師 で あ っ
て も ， 生 徒 と の 関 わ り 方 や 学 習 方 法 に 転 換 を 迫 ら れ て
い る 。 こ う し た 状 況 下 で ， A 教 諭 は ， 長 年 の 教 職 経 験
の 中 で 確 立 し て き た 授 業 方 法 を 見 直 し ， そ の 時 々 に 出
会 っ た 生 徒 に 応 じ た 新 た な 方 法 を 模 索 し 続 け て い る 。
こ の よ う に A 教 諭 の 事 例 は ， 出 会 っ た 生 徒 に 応 じ て 教
育 観 や 教 育 方 法 を 柔 軟 に 変 え て い く こ と の 重 要 性 を 物
語 っ て い る 。
3.2. 他 の 教 師 と の 相 互 作 用 と 社 会 科 教 師 の ラ イ フ ス
ト ー リ ー
生 徒 だ け で な く 他 の 教 師 と の 出 会 い も ， 教 師 と し て
の 人 生 の 物 語 に 大 き な 影 響 を 与 え る こ と が あ る 。 特
に ， 高 等 学 校 の 地 理 歴 史 科 ・ 公 民 科 教 師 の 場 合 同 じ
科 目 を 担 当 す る 教 師 が 校 内 に は 他 に い な い こ と が あ
る 。 ま た ， 私 立 学 校 の 教 師 は ， 異 動 機 会 が 少 な い た
め ， 意 識 し な け れ ば 他 校 の 教 師 と 関 わ る 機 会 が な い 場
合 が あ る 。 そ の た め ， 同 一 の 教 科 ・ 科 目 を 担 当 す る 学
外 の 教 師 と の 交 流 が 重 要 に な る 。 こ の よ う な 交 流 の 機
会 を 提 供 し て い る の が ， 民 間 教 育 団 体 や 公 的 な 教 育 団
体 で あ る 5) 。 社 会 科 に 関 連 す る 教 育 団 体 の 研 究 会 に 定
期 的 に 参 加 し て き た 教 師 の 事 例 で は ， 専 門 的 な 知 見 を
深 め ， 他 校 の 教 師 と の 間 に ネ ッ ト ワ ー ク を 築 い て い
た 。 な か に は ， モ デ ル と な る よ う な 教 師 と 出 会 っ た 事
例 や ， 研 究 や 実 践 の 成 果 を 発 表 す る 場 と し て 活 用 し て
い る 事 例 も み ら れ た 。
し か し ， 現 在 ， 社 会 科 関 係 の 教 育 団 体 に よ る 研 究 会
活 動 は 一 つ の 曲 が り 角 を む か え て い る と み る こ と が
で き る 。 そ の 背 景 に は ， 世 代 間 の 継 承 の 問 題 が あ る 。
図 1 ・ 図 2 か ら も 明 ら か な よ う に ， 世 代 間 の 採 用 数 の
偏 り に よ り ， 5 0 代， 4 0 代 後 半 の 教 師 は 多 い が ， 4 0 代
前 半 以 下 の 世 代 は 少 な い こ と が 影 響 し て い る 。 さ ら
に ， 教 職 の 多 忙 化 に よ り ， 外 部 の 教 育 団 体 の 活 動 に 参
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加 し 難 い 実 状 も ， 若 手 教 師 の 教 育 団 体 で の 活 動 離 れ に
拍 車 を か け て い る 。
こ れ ま で 教 育 団 体 が 一 種 の メ デ イ ア と し て 機 能 し ，
「 文 化 要 素 と し て の 物 語 」 （ モ デ ル と な る 教 師 像 や 実 践
像 ） を 産 出 し て き た こ と を 考 慮 す る と ， 学 校 を こ え た
教 師 間 の 相 互 作 用 が 減 少 す る こ と は ， 教 科 文 化 そ の も
の の 衰 退 を 意 味 す る こ と に な る 。
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※ 図 1 ・ 図 2 と も に ， 統 計 局 の 2010 年 の デ ー タ を も と に ， 筆 者 作 成 。 中 学 校 は 男 性 137307 名 （ 平 均 年 齢 45 歳 ） ， 女 性 95663
名 （ 平 均 年 齢 42.5 歳 ） 。 高 等 学 校 は 男 性 164175 名 （ 平 均 年 齢 46.6 歳 ） ， 女 性 65673 名 （ 平 均 年 齢 42.4 歳）。
4 .  社 会 科 教 師 の 物 語 の 諸 類 型 と 選 択 肢
以 上 の よ う に 本 稿 で は ， 「 文 化 要 素 と し て の 物 語 」
と 「 相 互 作 用 要 素 と し て の 物 語 」 と い う 二 種 類 の 物 語
を 手 掛 か り に し な が ら ， 社 会 科 教 師 の ラ イ フ ス ト ー
リ ー に つ い て 考 察 し て き た 。 本 稿 の 冒 頭 で も 論 じ た よ
う に ， 「 ゆ と り 世 代 」 と い っ た 言 説 を 乗 り 越 え て ， 当
該 世 代 の 教 師 は ， 自 ら の 意 志 と 言 葉 に よ っ て 教 師 と し
て の 物 語 を 形 成 し ， 語 り 直 し て い く 必 要 が あ る 。 そ こ
で ， こ こ で は こ れ ま で の 議 論 を も と に し な が ら ， 社 会
科 教 師 の キ ャ リ ア 形 成 に つ な が る 視 点 を 選 択 肢 の 形
式 で 提 起 し た い 。
「 文 化 要 素 と し て の 物 語 」 「 相 互 作 用 要 素 と し て の 物
語 」 と い う 軸 （ 縦 軸 ） と ， 意 図 し た も の で あ る か 否 か
の 軸 （ 横 軸 ） を 置 く と ， 図 3 の よ う に 四 つ の 物 語 に 類
型 化 で き る 。
文 化 要 素 と し て の 物 語
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図 3 物 語 の 諸 類 型
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個 人 の 意 図 す る 「 文 化 要 素 と し て の 物 語 」 （ 図 3 の
I ) と は ， 2.2 で 言 及 し た よ う に ， 教 師 が 意 識 的 に 見
出 し た モ デ ル に し た い と 考 え る 教 師 像 ・ 実 践 像 の こ と
で あ る 。 こ の 点 に 関 し て は ， モ デ ル に し た い と 考 え
る 教 師 像 ・ 実 践 像 の 不 在 の 問 題 を 指 摘 し た 。 し た が っ
て ， 教 師 が キ ャ リ ア 形 成 の 中 で 選 び 得 る 選 択 肢 と し
て ， 「 (a) 既 存 の 教 科 の 文 化 の 中 か ら モ デ ル と な る 教
師 像 や 実 践 像 を み つ け よ う と す る か 否 か 」 と い う こ と
が あ げ ら れ る 。
個 人 の 意 図 し な い 「 文 化 要 素 と し て の 物 語 」 （ 図 3
の I ) と は ， 2.1 で 言 及 し た よ う に ， 「 ゆ と り 世 代 」 と
い っ た 言 説 や ， 教 師 を 規 定 す る 教 育 言 説 の こ と で あ
る 。 こ の よ う な 物 語 は ， 回 避 し 得 な い も の で あ る 。 し
か し ， そ の 物 語 の 存 在 を 自 覚 す る こ と で ， 向 き 合 い 方
を 検 討 す る こ と が で き る だ ろ う 。 し た が っ て ， 選 び 得
る 選 択 肢 と し て ， 「 (b) 自 己 を 規 定 す る 教 育 言 説 を 自
覚 し ， 向 き 合 い 方 を 検 討 し よ う と す る か 否 か 」 と い う
こ と が あ げ ら れ る 。
個 人 の 意 図 し な い 「 相 互 作 用 要 素 と し て の 物 語 」
（図 3 の II) と は ， 3.1 で 言 及 し た よ う に ， 様 々 な 生 徒
や 保 護 者 ， 教 師 と の 出 会 い の 中 で つ く ら れ る 物 語 の こ
と で あ る 。 こ の よ う な 他 者 と の 出 会 い は 予 想 し 得 な い
も の で あ り ， 教 師 に 葛 藤 や 危 機 的 状 況 を も た ら す こ と
が あ る 。 A 教 諭 の 事 例 が 示 す よ う に ， 教 師 の 取 り 得 る
選 択 肢 の 一 つ と し て ， 「 (c) 出 会 っ た 生 徒 に 応 じ て 教
育 観 や 教 育 方 法 を 変 え よ う と す る か 否 か 」 と い う こ と
が あ げ ら れ る 。
個 人 の 意 図 す る 「 相 互 作 用 要 素 と し て の 物 語 」 （ 図
3 の N ) と は ， 3.2 で 言 及 し た よ う に ， 教 育 団 体 の 研
究 会 へ の 参 加 を は じ め と し て ， 自 発 的 に 他 者 と 関 わ る
中 で 築 か れ る 物 語 の こ と で あ る 。 先 述 の 通 り ， 教 師 の
世 代 交 代 等 を 背 景 に ， 授 業 研 究 を 自 発 的 に 行 っ て き た
教 育 団 体 は 一 つ の 節 目 を む か え て い る 。 し た が っ て ，
教 師 の 選 び 得 る 選 択 肢 の 一 つ と し て ， 「 (d) 教 育 団 体
の 研 究 会 等 に 積 極 的 に 参 加 し よ う と す る か 否 か 」 と い
う こ と が あ げ ら れ る 。
こ の よ う に 四 つ の 物 語 に 着 目 す る こ と で ， 教 師 の
選 び 得 る (a) -- (d) の 四 つ の 選 択 肢 を 提 示 す る こ と
が で き る 6 ) 。 何 か を 選 び 取 る 余 裕 も な く 生 徒 と と も に
日 々 腕 き な が ら キ ャ リ ア を 形 成 し て い る 教 師 も 少 な く
な い だ ろ う 。 こ う し た 中 で ， 以 上 の 選 択 肢 は ， 大 局
的 な も の に す ぎ ず ， 教 師 の 直 面 す る 個 別 具 体 的 な 課 題
に 対 し て 解 答 を 与 え る も の で は な い 。 し か し ， 以 上 の
よ う な 選 択 の 機 会 に 開 か れ て い る こ と を 自 覚 す る こ と
は， 自 己 の ラ イ フ ス ト ー リ ー を 振 り 返 る 契 機 に な り 得
る と と も に ， 自 己 の 変 革 の 契 機 を 見 出 す こ と に も つ な
が る の で は な い だ ろ う か 。
5 お わ り に 一 社 会 科 教 師 と 社 会 科 教 育 の 文 化
以 上 の よ う に 本 稿 で は ， 「 文 化 要 素 と し て の 物 語 」
と 「 相 互 作 用 要 素 と し て の 物 語 」 と い う 二 つ の 物 語 に
着 目 す る こ と を 通 し て ， 社 会 科 教 師 の キ ャ リ ア 形 成 の
諸 側 面 を 分 析 し ， 最 終 的 に は ， 教 師 が 自 身 の キ ャ リ ア
を 形 づ く る 上 で 選 び 得 る 四 つ の 選 択 肢 を 提 起 し た 。 こ
の よ う な 二 つ の 物 語 か ら 導 き 出 し た 社 会 科 教 師 の キ ャ
リ ア 形 成 に 関 す る 視 点 は ， 「 ゆ と り 世 代 」 と い っ た 既
存 の 言 説 を 打 破 し ， 教 師 が 自 分 自 身 の 意 志 と 言 葉 に
よ っ て 教 師 と し て の ラ イ フ ス ト ー リ ー を 形 成 し ， 語 っ
て い く 上 で 一 助 に な る と 考 え ら れ る 。
社 会 科 教 師 が 自 分 自 身 の 在 り 方 を 選 択 す る こ と は ，
同 時 に ， そ の 時 代 の 社 会 科 教 育 の 文 化 の 在 り 方 を 選 択
す る こ と に も 通 じ て い る 。 文 部 事 務 官 と し て 日 本 の 小
学 校 社 会 科 の 誕 生 に 関 与 し た 重 松 (1994) は， 1947 年
頃 の 教 師 の 様 子 を 振 り 返 り ， 三 つ に 区 分 し て い る 。 第
ー に ， 「 A 主 体 的 に 日 本 の 教 育 を 考 え ， そ の 参 考 と し
て ， 学 習 指 導 要 領 試 案 を 受 け 止 め ， 発 展 さ せ よ う と す
る 受 け 止 め 方 」 (pp.23-24) を し た 「 主 体 性 の 強 い 」 教
師 で あ る 。 第 二 に ， 「 B 学 習 指 導 要 領 試 案 を ， 国 が 指
定 し た も の と 解 釈 し ， そ れ に 忠 実 で あ ろ う と 考 え ， 自
分 の な す べ き こ と を 積 極 的 に 追 究 し ， そ れ に 基 づ い
て の 実 践 を 展 開 す る 」 「 惜 し い 」 (p.24) 教 師 で あ る 。
第 三 に ， 「 C 社 会 科 と い う も の に 全 く 無 関 心 な い し は
そ れ を 無 視 し て い る 人 た ち で あ っ て ， い わ ば 無 関 心 で
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あ り ， 独 善 的 で あ り ， あ る い は 拒 否 的 な 姿 勢 の 教 師 」
(p.24) で あ る 。 上 か ら の 指 示 に の み 従 順 な B の 教 師 が
全 体 の 約 6 割， A と C が 各 2 割 を し め る 中 ， 「 一 人 ひ と
り の 子 ど も の 個 性 的 発 達 を 追 究 し 把 握 し 支 援 す る ， 具
体 的 な そ し て 系 統 的 （ 体 系 的 ） な 手 掛 か り を 明 白 に
す る こ と は 進 展 し な か っ た 」 (pp.26-27) と 述 べ て い る 。
以 上 は ， 一 人 の 人 物 か ら み た 社 会 科 の 初 期 に お け る
教 師 の 姿 で あ る 。 現 在 で も 時 代 に 支 配 的 な 教 師 の 姿 が
あ る か 否 か は 判 断 し 難 い が ， 上 記 の 回 顧 は ， 一 人 ひ と
り の 教 師 が ど の よ う な 選 択 を し て 臨 む か に よ っ て ， 一
時 代 の 社 会 科 の 様 相 が 異 な っ て く る こ と を 物 語 っ て い
る 。 こ の こ と は 実 存 主 義 を 唱 え た サ ル ト ル の 思 想 に も
つ な が っ て く る だ ろ う 。 サ ル ト ル は ， 個 人 的 行 為 は 全
人 類 を ア ン ガ ジ ェ す る と し て 次 の よ う に 論 じ て い る 。
わ れ わ れ が ， 人 間 は み ず か ら を 選 択 す る と い う と き ，
わ れ わ れ が 意 味 す る の は ， 各 人 が そ れ ぞ れ 自 分 自 身 を 選
択 す る と い う こ と で あ る が し か し ま た ， 各 人 は み ず か
ら を 選 ぶ こ と に よ っ て ， 全 人 類 を 選 択 す る と い う こ と を
も 意 味 し て い る 。 じ っ さ い ， わ れ わ れ の な す 行 為 の う ち ，
わ れ わ れ が あ ろ う と 望 む 人 間 を つ く る こ と に よ っ て ， 同
時 に ， 人 間 は ま さ に か く あ る べ き だ と わ れ わ れ が 考 え る
よ う な そ の よ う な 人 間 像 を つ く ら な い 行 為 は 一 つ と し
て な い 。 あ れ か こ れ か そ の い ず れ か で あ る こ と を 選 ぶ
の は ， わ れ わ れ が 選 ぶ そ の も の の 価 値 を 同 時 に 肯 定 す る
こ と で あ る 。 (Jean-Paul Sartre 訳 書 ， 1974, pp.19-20. 下
線 は ， 引 用 者 に よ る 。 ）
社 会 科 教 師 は ， 自 身 の 物 語 の 中 で 様 々 な 選 択 肢 に 開
か れ て い る 。 こ の よ う な 中 で 自 分 自 身 を 選 択 し ， 理 想
と す る 社 会 科 教 師 に 一 歩 ず つ 近 づ い て い る 。 し か し ，
何 か を 選 択 す る こ と ， あ る い は ， 選 択 し な い と 決 め る
こと（例えば，先の (a)~(d) の選択肢で示したよ
う な モ デ ル と な る よ う な 教 師 像 や 実 践 像 を み つ け よ
う と す る か 否 か ， 教 育 団 体 の 研 究 会 に 参 加 す る か 否 か
と い っ た こ と な ど ） は ， 同 時 に ， そ れ を 肯 定 す る こ と
で も あ る 。 そ の た め ， 教 師 の ラ イ フ ス ト ー リ ー 上 の 選
択 は ， 自 己 の 在 り 方 を 規 定 す る だ け で な く ， 一 時 代 の
社 会 科 の 在 り 方 そ の も の を 方 向 づ け る こ と に も 寄 与 し
て お り ， 常 に リ ス ク と 責 任 を 伴 っ て い る 。 こ の よ う に
各 教 師 は 自 身 の 教 師 と し て の 物 語 を 通 し て 社 会 科 教 育
の 文 化 を 創 造 し て い る 。
現 在 の 社 会 科 教 師 が 将 来 ど の よ う に 回 顧 さ れ る か は
想 像 が つ か な い が ， 唯 一 い え る こ と は ， 「 ゆ と り 世 代 」
と 呼 ば れ る 教 師 た ち が 退 職 す る 頃 に ， 日 本 の 社 会 科 は
100 年 を む か え る と い う こ と で あ る 。 社 会 科 100 年 ま
で の 道 程 を あ ゆ む に は ， 一 人 ひ と り が 社 会 科 教 師 と し
て の 物 語 を 自 貨 し な が ら つ く り あ げ て い く こ と が 重 要
な 鍵 に な る の で は な い だ ろ う か 。
註1 ) 社 会 科 教 師 の ラ イ フ ス ト ー リ ー に 関 す る 研 究 動 向
は 村 井 (2013a) が 詳 述 し て い る 。 ラ イ フ ヒ ス ト
リ ー と い う 語 は ， 当 人 の 語 り 以 外 に も 資 料 等 を も と
に し な が ら 調 査 者 に よ っ て 編 集 さ れ た 人 生 の 物 語
を さ し て 使 わ れ る こ と が あ る 。 そ れ に 対 し ， 本 稿
で は ， 教 師 自 身 の 形 成 し た 人 生 の 物 語 と し て の 側
面 を 強 調 し て ラ イ フ ス ト ー リ ー と い う 語 を 用 い る 。
2 ) 教 師 の 資 質 や 力 量 を 規 定 す る 言 説 の 特 徴 と 問 題 性
に つ い て は ， 村 井 (2013a) 参 照 。
3 ) 生 徒 と の 出 会 い を 通 し て 教 師 が 変 容 す る 事 例 は ，
村 井 (2013b, 2014b) 参 照 。
4 )  A 教 諭 へ の イ ン タ ビ ュ ー は ， 筆 者 の 所 属 機 関 の 研 究
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